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Quan hom in tenta  de f e r  una va lorac ió  d ' a l l b  que h a  estat  o 
és l a  producció c u l t r u a l  en u n  determinat hmbit  geogrhfic, és del tot 
per t inent  -i necessari- de ded icar  un espai a una faceta d 'aquest a fe r  
que ben sovint  és ob jec te 'd 'ob l i t :  l a  cibncia. 
Que I 'Empordh és t e r r a  d 'a r t i s tes  i l i t e r a t s  embrits és cosa 
sabuda. I ha  estat t an ta  l a  fama adqu i r i da ,  merescudament sens dubte, 
per  a lguns  d'aquests, que molta gent, en pensar en l a  nost ra  t e r r a  
en I 'aspecte cu l tu ra l ,  només a l . lude ix  a e l ls .  
Certament, no podem pas p a r l a r  d ' u n a  c ibnc ia  empordanesa, com 
potser tampoc no ho hauríem de f e r  de l a  c ibnc ia  posem per  cas cata lana 
o i t a l i ana ,  .s in6 de I 'aportació empordanesa, o ca ta lana  o i t a l i a n a  
per  reprendre e l s  mateixos exemples, a l a  c ibncia,  a l  progrés c ien t í f i c  
en general .  
I s i  ho anem mi ran t  a l  l l a r g  del temps, I 'Empordh h a  t i ngu t  
u n  pes específ ic no pas menyspreable en el  desenvol upament c ien t í f  i c o - t k -  
n i c  del país. Vegem-ne a grans t rets,  només a lguns exemples s ign i f i ca t ius .  
E l  segle X, trobem I 'Empordh v incu la t  a una  de les f i gu res  més 
degtacades de l a  c ibnc ia  europea del moment, Gerbert I 'Or l  hac, matemht i c  
i astpbnom occith, f u t u r  Papa Si lvestre I I, a t ravés del Comte de Besalú 
Mi ró  BonfiJl,  bon amic seu, e l  qua l  v i s i t h  i amb q u i  es re lac ionh episto- 
larment sovint .  
Si passem a1 segle XIV, un  dels metges més famosos i personatges 
més in f luents  que veiem a l a  Cort del r e i  Pere el  Cerimoniós és e l  
jueu f iguerenc Cresques Elies. I u n  x i c  més tard ,  e l  segle XVI, L leonard 
Jaques, metge nascut a Empúries, fou u n  dels ntés celebres professors 
de l a  seva mater ia  en diverses Univers i ta ts  i ta l ianes.  
E n  p lena I l . lustraciÓ, u n  a l t r e  metge, Josep Masdevall i Terrades 
( f i gue res ,  f i n a l s  del p r imer  terc del segle XVl l l - T r u j i l l o ,  1801) v a  
ser I ' h r b i t r e  quasi  ind iscut ib le  de l a  san i ta t  espanyola en e ls  regnats  
de Car les I1 I i Car les IV. Preparh remeis e f i c a ~ o s  cont ra  les epidemies 
d e  calenturas p4 t r i des  i malignes, t reba l  lh en labora tor is  i amb metodes 
que es pdden canslderar moderns i fou u n  dels pr imers  autors pen insu lars  
que s 'ocuph de qüestions de medicina i h ig iene laborals,  en re lac ió  
amb .les noves indust r ies  tex t i l s  que s 'anaven ins ta l . lan t  a Catalunya. 
DesprBs, du ran t  l a  dominació francesa, un  a l t r e  empordanes (Josep 
Gar r i ga  i Buach, Sant Pere Pescador, 1777 - Elna,  segona meitat del 
segle XIX),  f a ~ m a c k u t i c  i metge, autor d ' u n  innovador t rac ta t  de química 
ap l i cada  a les a r t s  (el segon de l a  matkr ia  ed i ta t  en caste l l$ ) ,  ocuph 
també chrrecs san i ta r i s  i po l í t i cs  de re l leu .  
Ja a l  segle XIX, l a  nost ra  t e r r a  és capdavantera en a lguns  aspectes 
de I 'avens c ient í f i c ,  com e ls  que comentarem molt breument: 
E l  1859, Montur io l ,  f iguerenc, f e ia  les pr imeres proves del seu 
Ict íneu. No ca l  estendre's més a comentar l a  importhncia de I 'apor tac ió ,  
certament cabda l ,  del nostre compatr ic i  a l a  navegació submarina. 
L ' a n y  1876 s'experimenth per pr imer  cop a l a  Península l bb r i ca  
I ' a r c  vo l ta ic ,  inventa t  per  Davy a Gran Bretanya e l  1811. El l loc  de 
l a  p rova  fou I ' l n s t i t u t  de segon ensenyament de Figueres. 
El 1881, Esta.nislau Vayreda, olot í  af incat a Lledó, publ ich un 
dels primers t rebal ls  en ca ta lh  de l a  Renaixenfa, sobre una excursió 
botenica a l  Baix  Empordh; a ixb és un exponent del fet que els c ientí f ics 
catalans no han menystingut l a  prbpia l lengua en I 'exposició de l l u r s  
resul tats.  El mateix any, el cadaquesenc Frederic Trbmols, membre 
de l a  mateixa escola bothnica que Vayreda, presenth a .la Diputació 
de Barcelona un complet i interessant informe sobre els ceps americans 
resistents a l a  f i  I. loxera que aquel I organisme l i  hav ia  encomanat 
tot cornissionat-lo a ls  Estats Units. 
Ja entrat  el segle, i a comengaments del XX, funcionaren a IIEmpordh 
dos observatoris astronbmics, un a Cabanes i un a Sant Fe l iu  de Guíxols. 
E ls  seus responsables, Antoni Ribas i Rafael Patxot respectivament, 
mantingueren contactes amb els mi l lors professionals de I 'bpoca, nacionals 
i forans, i publ icaren i t radui ren nombrosos treballs. 
Pel que f a  a IIAgronomia, no podem deixar d'esmentar Narcís 
Fages, figuerenc, p r inc ipa l  promotor de l a  Granja-Escola de Fortianel I, 
notabilíssim centre de formació en agr icu l tura,  i de l a  Societat d1Agr icu l tu-  
r a  de ItEmpord$, l a  primera de l a  seva mena a tot I 'estat .  
Amb a ixb que hem exposat, ens podem fer  una idea que IIEmpordh 
no ha quedat enrera en el conreu de l a  cibncia en el context cata lh  
l a  magnitud del qual,  bé que no ha estat, sobretot en els temps ~ d e r n s ,  
de primeríssim ordre, es pot considerar d igna i equiparable a i T l a  de 
prous;altres pai'sos c iv i l i tzats .  _ 5 
Volem fer  a ra  uns quants comentaris sobre aspectes quant i ta t ius  
i qual i ta t  ius  del conjunt de l a  producció c ient i f  ica empordanesa, basant-- 
nos fonamentalment en un inventar i  biobibl iogrhf ic,  recentment publ icat  
(CAÑ IGUERAL, FABREGAS, POCH O VALLES, 1985), que recul l 98 personatges 
v incu la ts  per naixenfa, treball... a I ' A l t  o - I Baix  Empordh, morts 
abans del 1980, amb obra publ icada i que abasta els camps de les 
cibncies matemhtiques, fisico-quimiques, naturals i médico-farmacbutiques, 
d i x i  com les diferents branques de I 'enginyer ia  i I 'arqu i tectura.  
Les notes següents es re fer i ran,  doncs, a l a  provinenfa, l a  formació, 
les relacions i l a  producció dels nostres homes de cibncia. Les dades 
seran agrupades per &poques quan creguem que res l j l tarh s ign i f i ca t iu  
de fer-ho. 
Pel que f a  a I 'o r igen geogrhfic dels autors, podem d i r  que un 
64% són nascuts en llocs de I 'A l t  Empordh, un 27%, a l  Baix  Empordh 
i un 9%, fora d'aquestes dues comarques, bé que h i  han estat l l i ga t s  
per fortes relacions famil iars,  laborals.. . El major percentatge d ' a l t  
empordanesos dedicats a l a  ciencia pot ten i r  explicacions en l a  més 
gran població de l a  comarca respecte a l  Baix  Empordh i en el fet que 
Figueres t ingué durant molt temps I 'Únic centre d'ensenyament secundari 
de les dues contrades. 
L 'agrupació per branques científ iques ens dóna un 56% dels personat- 
ges dedicats a les ci&ncies mbdico-farmacbutiques, amb un rnés que 
notable predomini dels metges. L a  tbcnica (enginyeria i arquitectura) 
ocupa, igual que les cibncies naturals,  un 12% dels autors. L t l l %  t raba l lh  
en cibncies fisico-químico-maternhtiques. I el 9% restant conree les tbcniques 
agropecu8ries. El gran percentatge de c ient i f ics  de l a  branca sani ter ia  
troba explicació en el fet que aquel la és una de les més antigament 
consolidades pel que f a  a ensenyament (convé, a més, ten i r  en compte 
l a  proximitat  geogref ica i sentimental de I 'Empordh a Montpel ler,  g ran  
centre de formació médica) i una de les socialment més necesshries, 
l a  qual cosa wea rnés llocs de t rebal l .  
Els I locs de formació dels cientí f ics empordanesos, els resumim 
a l a  tau la  1. Considerem d ' una  banda aquel ls que estudiaren *bans 
del 1840 (per posar una data in i c ia l  del període de l a  Renaixenqa) 
i de I ' a l t r a ,  els que ho feren entre aquest any i el 1939. 
Fins 1840 1840 - 1939 
Barcelona 
Cervera 
Osca 
Madrid 
Montpel ler  
Girona 
Saragossa 
Angl aterra 
Mont réa l 
Sudamer ica 
TAULA I 
Mereix ésser remarcat el fet que mentre a l  primer període els 
cnetres bhsics de formació eren Montpeller (grhcies a l a  Facultat  de 
Medicina, una de les rnés antigues de I 'estat  francés, en l a  qual  eetudih 
bona pa r t  dels metges empordanesos del barroc i l a  i I .  lus t rac ió) ,  Barcelona, 
Cervera (que gaudí durant prou temps de I 'Única universi tat  catalana) 
i Osca (on s 'assol ia el  ba t x i l l e r .  en medicina), a l a  Renaixenqa Barcelona 
passh a ésser el punt bhsic de formació (amb l a  Universi tat  j a  restaurada) 
seguint, ben de l luny,  Madrid (Únic lloc, ca l  remarcar-ho, on 
es podia assol i r  el  t í to l  de doctor en una &poca prou l l a rga) .  
En aquest punt,  convé fer  esment que alguns dels cientí f ics de 
qu& tractem assol í l a  seva formació de manera total ment autodidacta 
i en alguns casos ar r ibaren d'aquesta forma a n ive l l s  rnés que acceptables. 
Pensem, per exemple, en Narcís Monturiol, que hav ia  fet estudis de 
dret, i en Antoni Ribas, que sense estudis un ivers i tar is  a r r i b h  a muntar 
un notable observatori astronbmic i a relacionar-se amb les p r inc ipa ls  
autor i ta ts  de I '&poca1 en I 'especialitat. 
Podem assenyalar, a propbsit del da r re r  comentari, que l a  tendhncia 
dels cientí f ics empordanesos a relacionar-se amb els seus col. legues 
d ' en l l h  de les fronteres (estudis de postgrau, pertinenga a societats 
científ iques internacionals.. . ) , és, en tot temps, perb sobretot del 1840 
engh, prou elevada. 
La  taula 2 mostra, per a ls  mateixos períodes que l a  1, l a  dispersió 
dels llocs de trebal l  el s nostres homes de cigncia. 
Fins 1840 1840 - 1939 
Empordh 39,5% 27% 
Resta de Catalunya 39,5% 45% 
Resta dlEspanya 14% 12% 
Resta del món 7% 1 6% 
TAULA I I 
El  major g r a u  d 'ar re lament  a l a  t e r r a  d 'or igen,  e l  trobem en 
persones dedicades a branques de l a  c i&ncia directament relacionades 
amb el  medi f ís ic :  agronomia, astronomia, ciencies naturals. .  . 
Hem agrupat  a l a  tau la  3 l a  producció escr i ta  dels nostres autors. 
Separem e ls  l l i b r e s  o opuscles dels a r t i c l es  de rev i s ta  i, en cada cas, 
e l s  l locs de pub l icac ió  (nacionals-Pai'sos Catalans-, es ta ta ls  -resta 
de I ' es ta t  espanyol- i estrangers -d la l t res  estats-). A I1ho ra  de f e r  
e ls  percentatges, hem e l iminat ,  com també ho hem fet pe r  a l s  de l a  
t a u l a  4, les obres de Frere  Sennen, bothnic occi th que considerem emporda- 
n&s d 'adopció (el seu ingent t reba l l  a l a  Peiíínsula Ibe r i ca  comen~h  
a I 'Empordh, que recorregué herbor i tzant  i on v isqué uns anys) ,  perb 
que pense i pub l i ch  en el  marc de l a  c u l t u r a  francesa. 
Nacionals Estatals Estrangers 
L l i b r e s  i 
opuscles 
Ar t ic les  63% 33% 4% 
TAULA I I I 
L 1 a n h l i s i  g loba l  de l a  v i d a  i I ' o b r a  dels nostres personatges 
ens h a  mostrat que un  69% d ' e l l s  es dedich bhsicament a tasques de 
recerca i u n  19%, major i thr iament a l a  d i vu lgac ió  c ient í f i ca ,  mentre 
que el  12% restant  pa r t i c i pava  en major o menor g r a u  dlambdues tendincies 
Finalment,  recol l im a l a  tau la  4 les dades concernents a l s  idiomes 
de les publ icacions,  separant,  com abans, l l ibres i opuscles da8ar t ic les  
en revistes. 
Cata lh  Castel lh L l a t í  Frances Angles I t a l  i& Alemany 
L l i b r e s  i 
opuscles 1 6% 75% 4% 4% 0,5% d,5% - 
Ar t ic les  23% 72% - 3,9% 1 % - o,l% 
TAULA IV 
L a  d i ve rs i t a t  dels idiomes, juntament amb l a  dels indre ts  dlediciÓ 
de les obres ( tau la  3 ) ,  dóna l a  idea que e ls  c ient í f i cs  empordanesos 
h a n  t i ngu t  una relació,  s i  no bptima, acceptable amb l a  comunitat 
c ien t í f i ca  internacional .  
En d a r r e r  terme, hem de comentar que e l  percentatge de t reba l l s  
escr i ts  en ca ta lh  no és mai n i  de bon t ros ma jo r i t a r i ,  perb s i  que 
és relat ivament a l t ,  sobretot en autors de I1&poca de l a  Mancomunitat 
i l a  General i tat  repub l icana i, de manera més a i l l a d a ,  en a l t res  de 
d i fe rents  períodes, fonamentalment l a  Rena ixen~a .  Pel que f a  a l l i b r e s  
(el  16% foren pub i i ca ts  en cata lA) ,  remarquem u n  text sobre l a  pesta 
editat  a PerpinyA el 1589 pel metge de Peralada L lu ís  Fabra i un sobre 
f l o ra  del Baix Empordh, publ icat  el 1881 per Estanislau Vayreda i 
que representa el primer text de botenica i un dels primers de cientí f ics 
en catal; de l a  Renaixen~a (VALLES, 1982). 1 quant a l s  ar t ic les (un  
23% són escrits en l a  nostra l lengua),  l a  gran quant i tat  que en publ ich 
August P i  i Sunyer a ls  Treballs de l a  Societat de Biologia de Barcelona. 
Aquests fets són una mostra de I 'arrelament dels nostres cientí f ics 
a l a  cu l tu ra  del país. 
Ben segur que no hemf aplegat totes les dades referents a ls  homes 
de ciencia empordanesos. D 'a l t ra  banda, ca ld r ia  fer  estudis que permetessin 
esbr inar el g rau  de par t ic ipac ió  de les nostres comarques en els avens05 
científica-tbcnics, el n i ve l l  d l in f lu&ncia dels nostres autors en l a  comunitat 
c ientí f ica; en no pors casos, a ixh és prou c l a r  a pr imer cop d ' * a i '  
perb s 'haur ia  d '  invest igar metbdicarnent i a fons. 
Amb aquestes notes hem volgut només donar una v is ió  panorhmica 
de I 'aportació de dues comarques catalanes, I ' A l t  i el Baix  Empordh, 
a aquesta branca de l a  cu l tura que 6s l a  cibncia. 
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